





















































































閣による e-Japan 戦略（IT 戦略本部，2001）以後







































































































• 授業計画 a :（初学者対象）商品開発や新サービ
スに関する企画立案過程におけるアイデアの創発
• 授業計画 b :（初学者対象）映像表現や制作を支援・
効率化するシステム構築の際の具体化 




































































































表 3 （質問 3）ワークショップの充実度
② ⑦ 計
とても充実していた 11 13 24
まあまあ充実していた 3 1 4
あまり充実していなかった 0 0 0
全く充実していなかった 0 0 0
表 4 （質問 4）MESH の使い方の理解
② ⑦ 計










表 5 （質問 5）最初のアイデア通りのグッズを作成
することができたか
② ⑦ 計
できた 5 3 8
ほぼできた 2 7 9
なんとも言えない 4 4 8
あまりできなかった 3 0 3
全くできなかった 0 0 0
表 6　授業への感想・気づいた点（一部抜粋）
























































































































































































































































































































ている（日本経済新聞， 2015 年 1 月 29 日、2017
年 3 月 23 日）。
















9 月 30 日閲覧）
MESHブログ，活用事例 : 多摩美術大学情報デザ
インコース古橋ゼミ， https://blog.meshprj.com
（2019 年 10 月 20 日閲覧）
MESHブログ，活用事例 : 東京工科大学メディア学
部（2016 年秋学期演習）， https://blog.meshprj.










年 6 月 30 日閲覧）
(受付日：2019年10月31日、受理日2020年 1 月15日)
